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提 要 中国的劳动生产率增长和就业增长之间存在较高程度的替代关系, 即劳动生
产率增长率上升, 就业增长率将下降, 反之亦然。但是, 这一替代关系并非一成不变, 而
是受资本积累率、就业者平均工作时间变化率和生产效率等因素影响, 改变这些因素将有
助于改善劳动生产率增长和就业增长之间的替代关系。
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中国自 1978年以来, 经济平均以 9 6%的























* 本研究为中国博士后科学基金一等资助 ( 20080430106 ) 的
阶段性成果之一。













低。2010年我国的技术成就指数 ( TAI ) 得分在
91个国家中排名第 54 位, 显示出我国与发达国




























率的下降。Cavelaars ( 2003) 研究了 OECD





同时并存。Cavelaars 认为美国 20 世纪 60年代
至 70年代劳动生产率增长和就业数量增长有着






之间负相关关系的研究。例如 Gordon ( 1995)
研究了失业和劳动生产率增长之间的替代关系,
认为短期内劳动生产率的增长会带来失业率的
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接效应的相对大小而定。Salter ( 1960) 在对英国
部门水平的数据进行研究时发现, 在人均劳动生
产率增长的行业中, 就业也会增长。Cavelaars







Y= A K L
1-
( 1)
这里 Y 代表产出, A 代表劳动的有效性,
K 代表资本, L 代表劳动, 是产出的资本弹性
( 0< < 1)。
对 ( 1) 式两边取自然对数并求全微分得:
y= a+ k+ (1- ) l ( 2)
这里对任意 X , 令 x = dX / X , 即以小写字
母表示的变量代表大写字母表示的变量的百分
比变化。
劳动 L 的数量等于就业人数 N 乘以每个就
业人员工作的小时数H , 即 L = NH , 对两边取
自然对数后求全微分, 得 l= n+ h。因此:
y- n= - n+ k+ (1- ) h+ a ( 3)
左边 y - n 表示每个工人的劳动生产率增
长, 从方程 ( 3) 可以看出, y- n与就业数量增
长n 是负相关关系 (给定 0< < 1)。我们还可
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补贴以保持低技能工作职位将降低平均劳动生
产率 ( Pomp, 1998)。 相反的是, 劳动力成本
的提高 (例如缴纳社会保障金) 将对低技能劳
动力的需求产生极大的负面冲击, 这反而会提





国内生产总值; 国内生产总值 ( GDP) 以不变价
格 ( 1978年= 100) 衡量; 就业是指所有就业人
员的数量。因此, 劳动生产率就等于国内生产总











数, 因重庆市 1990年代中期从四川省分出来, 两
个省市的数据都不完全, 本文将重庆市的数据与四
川省的数据合并处理以保持数据的完整性。以上数
据均从 新中国 60年统计资料汇编 、 中国统计

















资料来源: 中国统计年鉴 相关年份, 经作者计算得出。
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的替代关系在 1992 年之后变得极为明显, 1998
年和 2008年达到最低, 这与国企 减员增效
的改革以及金融危机的影响是一致的。之后这

























首先, 对 1979年~ 2009年中国各省份分产
业平均劳动生产率增长率和就业增长率进行一
个直观了解, 参见表 1。从中可以看出, 第一产
业劳动生产率增长速度最慢, 年平均增长率为
6 68%, 而就业增长缓慢, 年平均增长率只有
0 27%, 而且标准差较小, 说明各省市之间差
距较小; 第二产业劳动生产率增长最快, 年平
均增长率为 7 55% , 就业增长较快, 年平均增
长率为 3 68% , 其标准差较大, 说明各省市之
间差距较大; 第三产业劳动生产率增长较快,
年平均增长率为 7 11% , 就业增长最快, 年平




表 1 描述性统计: 1979年~ 2009 年各省市平均劳动





均值 标准差 均值 标准差
总 7 92 1 27 2 10 0 57
第一产业 6 68 1 71 0 27 2 53
第二产业 7 55 2 16 3 68 1 85
第三产业 7 11 3 11 5 92 1 61
注: 30个省市 (重庆与四川合并为一个省)。
资料来源: 中国统计年鉴 相应各年, 经作者计算得出。





gp= + g e+ u ( 4)
其中, gp 是劳动生产率增长率, g e 是就业
增长率, u是随机误差项, 和 是参数。回归
结果见表 2和图 2。
表 2 1979 年~ 2009 年各省市分产业平均劳动生产率
增长率和就业增长率回归结果 ( % )
被解释变量 劳动生产率增长率
解释变量 总 第一产业 第二产业 第三产业
就业增长率 - 1 16001 - 0 80479 - 0 18368 - 0 80854
( - 2 99) ( - 4 97) ( - 1 28) ( - 4 64)
常数 10 55182 5 741158 9 711905 11 50957
( 12 55) ( 26 69) ( 17 72) ( 10 17)





图 2 1979 年~ 2009 年各省市分产业平均劳动生产率增长率和就业增长率及回归结果
资料来源: 同表 1。
表 3 分产业、按劳动生产率增长率和就业增长率替代关系的各省市分类
























































































































Study on the Employment-productivity Trade-off
Wang Zhong
Abstract: T here exists an employment-product ivity t rade-o ff in China T his means that any
po licy boost ing either labor productivity or employment rate w ould have a negat ive impact
on the other side H ow ever, this t rade- off is not unchanged, it w ill improve w hen rate of
Capital A ccumulat ion, chang ing rate of average w o rking t ime and production ef ficiency a-l
ter
Key words: grow th of labo r product iv ity; employment g row th; t rade-of f
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